












Dari serangkaian kegiatan PPL di SMA N 1 Depok pada bulan Agustus-
September 2015 dapat disimpulkan: 
1. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di 
SMA Negeri 1 Depok secara umum berupa praktik mengajar yang 
disesuaikan dengan guru pembimbing dan praktik persekolahan. 
2. Kegiatan PPL telah memberikan bekal, wawasan dan pengalaman bagi 
mahasiswa sebagai calon tenaga kependidikan dalam mengelola kegiatan 
belajar-mengajar di sekolah. 
3. Kegiatan PPL telah melatih mahasiswa dalam kegiatan praktik 
persekolahan yang meliputi piket, kegiatan tata usaha dan sebagainya 
4. Selama praktik PPL berlangsung, mahasiswa dapat mempraktikkan ilmu 
yang diperoleh selama perkuliahan sekaligus mengembangkan 
kompetensi profesi keguruan. 
5. Kegiatan PPL menambah pengetahuan faktual dan nyata mengenai 
tugas-tugas guru yang meliputi menyampaikan ilmu, berusaha 
memahami karakteristik dan kepribadian siswa, melakukan pendidikan 
sikap, nilai dan norma, serta menanamkan kedisiplinan pada siswa. 
6. Pelaksanaan program PPL dapat berjalan lancar berkat adanya kerja 




1. Untuk Mahasiswa 
a. Mahasiswa harus mampu memperoleh informasi yang diperlukan mengenai 
sekolah. 
b. Mahasiswa sebaiknya mampu menjalin hubungan baik dengan semua orang 
dan pandai menempatkan diri. 
c. Mahasiswa seharusnya mempersiapkan materi yang akan diberikan kepada 
siswa sejak obervasi dilakukan guna mengurangi kesalahan konsep. 
d. Mahasiswa harus banyak membaca referensi materi yang akan disampiakan 
kepada siswa dan aktif berkonsultasi dengan guru pembimbing. 
2. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta (LPPMP UNY) 
a. Sosialisasi program PPL perlu ditingkatkan lagi secara lebih jelas dan 
transparan, baik kepada pihak sekolah maupun mahasiswa. 
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b. Pembekalan yang lebih representatif mengenai proses belajar-mengajar perlu 
dilakukan LPPMP agar mahasiswa lebih siap dalam melaksanakan kegiatan 
PPL di tempat praktik maupun dalam hal pembuatan laporan PPL. 
c. LPPMP harus lebih teliti dalam menyeleksi sekolah tempat praktik PPL 
sehingga kebermanfaatan program PPL  dapat lebih dimaksimalkan 
d. LPPMP harus lebih memperhatikan kebutuhan sekolah lokasi PPL dengan 
jumlah mahasiswa di setiap prodi agar tidak terjadi kelebihan ataupun 
kekurangan jam mengajar. 
e. Kemitraan dan komunikasi antara UNY dan SMA Negeri 1 Depok perlu 
ditingkatkan demi keberhasilan program PPL UNY dan kemajuan SMA 
Negeri 1 Depok. 
3. Pihak SMA N 1 Depok 
a. Kegiatan PPL ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 
pengembangan kualitas pendidikan di sekolah. 
b. Pihak sekolah perlu meningkatkan kontrol terhadap mahasiswa demi 
keberhasilan pelaksanaan PPL. 
c. Pihak sekolah perlu menjaga budaya dilalog yang partisipatif, baik antara 
siswa, guru, karyawan dan beberapa komponen terkait lainnya. 
 
